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Программное обеспечение программируемой логической интегральной микросхемы (ПЛИС)
модуля цифровой обработки сигналовЦОСрадиочастотного измерителя координатыи скорости
объектов с несущей частотой 77 ГГц предназначено для использования в составе макета
отработки ЦОС Э001.0021.20. Проект обеспечивает цифровую аппаратную обработку
радиочастотного FMCW сигнала, а также аппаратную поддержку информационных каналов
обмена с СВЧ микросхемой, и обменным микропроцессором CAN-интерфейса связи с системой
верхнего уровня. Проект выполняет следующие функции: инициализация и задание режимов
работырадиочастотноймикросхемы; прием цифрового сигнала от радиочастотноймикросхемы;
цифровая обработка сигнала с целью обнаружение объектов; выдача в систему верхнего уровня
информации об обнаруженных объектах; обеспечение технологического канала обмена для
прошивки радиочастотной микросхемы. Тип ЭВМ: IBM PC, ОС: WINDOWS.
VerilogЯзык программирования:
14,3 КБОбъем программы для ЭВМ:
Стр.: 1
